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l. COMENTARIO
Durante el mes de abril de 1998 las precipitaciones se suceden sin
interrupción. Apenas un relativo respiro los días 20 y 24. Los mapas sinópticos muestran
invariablemente una depresión en las proximidades de las costas atlánticas o cantábricas con
los correspondientes frentes cruzando la península.
La situación se agrava coincidiendo con la semana santa. Muy a pesar de
quienes se empeñaron en levantar polémicas absurdas, una baja situada sobre Bretaña junto
con un anticiclón atlántico orientado a lo largo del meridiano 25º W empujan vientos del
norte que traen nevadas, acompañadas. para completar el panorama, por tormentas y granizo.
Los termómetros bajan bruscamente, se alcanzan temperaturas negativas y no se recuperan
hasta mediados del mes.
Fue un abril histórico para muchos observatorios. Basta decir que es el abril
más lluvioso en La Coruña desde que hay registros (1877). Faltan por completo los días
despejados y los porcentajes de insolación resultan muy bajos. Las temperamras máximas,
que apenas superan los 20 ºC, se registran el día 24. En general, es el día 11 el más frío;
entre los observatorios completos destacan las 4 décimas de mínima medidas en Lavacolla.
La anomalía mensual de temperatura media es especialmente importante en el sur (-2 ºC).
Las velocidades más altas de viento se concentran en los días 3 y 16; el dia 3
se alcanzan 119 Kth en el aeropuerto de Santiago. En las zonas costeras soplan vientos muy
fuertes del SW durante los cuatro primeros días del mes. En el caso de Estaca de Bares la
situación persiste durante toda la primera decena. El 16. el viento, de dirección W, es
especialmente fuerte entre Finisterre (112 Km/h de racha máxima) y Estaca de Bares. Hay
también rachas atemporaladas del WNW de Finisterre a Estaca de Bares entre los días 28 y
30.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo. Orense, Pontevedra.
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada





del mes: 12.3 ( 12.1/ .2)
de máximas: 15.0 ( 15.1/ -.1)
de mínimas: 9.6 ( 9.2/ .4)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.1 el día 24
mínima: 5.2 el día 11
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 231.9 ( 83.3/ 3.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 29.6 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 29
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 74 (76/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.7 (10.9/ -.2)
5.pnzsxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1003.3 (1008.4/-1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 91 Km/h el día 16
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 18 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h





del mes: 9.3 ( 10.3/ -.8)
de máximas: 13.0 ( 15.0/-1.2)
de mínimas: 5.6 ( 5.6/ .0)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.6 el día 24
mínima: .4 el día 11
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 441.8 ( 147.2/ 3.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 54.5 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 88 (78/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.3 ( 9.9/ .5)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 969.0 ( 972.8/—1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 119 Km/h el día 3
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 18 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 9 %
N
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del mes: 11.4 ( 11.4/ .0)
de máximas: 14.6 ( 15.8/ -.7)
de mínimas: 8.3 ( 7.0/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.6 el día 24
mínima: 3.4 el día 11
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 300.6 ( 94.6/ 4.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 28.3 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 75 (72/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.5 (10.3/ .2)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.2 (1004.4/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 24 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h





del mes: ( 9.4 .3)
de máximas: 13.1 ( 14.9/—1.1)






MAXIMA EN 24 HORAS:
9.0
23.0 el día 24
.6 el día 11
98.2/ 3.6)
46.0 el día 29








RELATIVA MEDIA (%): 81 (75/ 1.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.3 ( 9.4/ -.1
5.PRESION.(HP3)




VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 3 %
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73 Km/h el día 16
Valores medios









del mes: 11.4 ( 12.4/ -.6)
de máximas: 15.8 ( 18.7/-1.4)
de mínimas: 6.9 ( 6.0/ .7)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.2 el día 24
mínima: 1.2 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 187.7 ( 76.1/ 2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.7 el día 3
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 75 (67/ 1.6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.4 (10.1/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 994.8 ( 998.1/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 16
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h






del mes: 11.1 ( 12.6/ -.9)
de máximas: 14.8 ( 17.3/—1.2)
de mínimas: 7.5 ( 7.8/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.4 el día 24
mínima: 1.9 el día 12
2.PRECIPITACION.(Em)
TOTAL: 354.1 ( 144.4/ 2.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 41.2 el día 3
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80 (67/ 2.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 ( 9.9/ 1.1)
5.PRESION.(Hp¡)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.4 (1002.9/—1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 68 Km/h el día 3
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h





del mes: 10.3 ( 11.6/—1.1)
de máximas: 13.3 ( 15.8/—1.6)
de mínimas: 7.3 ( 7.4/ —.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 24
mínima: 2.8 el día 11
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 385.9 ( 154.6/ 2.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 53.4 el día 3
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (76/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 (10.6/ .2)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.0 ( 986.8/—1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 77 Km/h el día 16
4/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 11 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas
extremas (en décimas de grado centigrado) correspondientes a las estaciones de la
red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isoterrnas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los
valores medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados signiñcan,
respectivamente. que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla




Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual todo ello en
décimas de grado.


























— INTERVALO: 50 mm.
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1299 …5 65 60 50 46 50 65 60 70 65 90 45 40 40 37 45 50 50 55 60 75 75 60 90 170 170 56 67 95 40 70 66
—10 - 10 -50 - 10 0 10 10 15 25 30 15 0 5 10 15 20 20 25 25 30 35 40 40 51 60 0 20 40 0 5 16 42
13006 ¡num 06 41645 125 121 142 71 60 67 61 90 74 60 41 40 62 61 42 40 62 90 121 170 112 97 200 192 101 106 92 150 72 60 91
57 60 57 10 0 2 7 10 21 6 12 4 10 16 10 2 21 36 40 60 41 47 61 30 30 31 20 46 17 24 59
13171 011200 100 107 72 62 66 60 61 67 12 21 13 20 56 43 67 76 74 61 100 125 154 103 101 195 176 91 96 135 72 61 64
56 61 60 17 0 20 16 0 — 10 — 12 -25 -20 12 -7 - 2 10 0 -4 26 54 46 60 36 51 90 40 20 26 20 27 22 51
13424 IIWEO 190 175 130 145 155 160 130 140 115 105 105 115 110 110 120 150 130 130 170 155 175 170 165 225 165 165 150 200 135 120 146
110 125 120 5 65 90 70 ” 60 40 25 40 55 70 70 60 65 70 95 90 75 110 95 125 115 100 65 90 65 90 63 115
1347 VlV600-PE1!00 no 674.0 161 157 136 130 121 110 112 109 94 71 K 63 117 120 116 140 116 121 140 171 172 173 201 220 202 201 163 124 146 112 116
110 102 67 61 52 76 43 52 37 36 15 34 35 67 56 70 69 70 61 60 90 101 92 71 117 66 59 65 65 67 69 101
13471 6MLA 200 190 190 130 130 150 150 140 130 120 100 110 120 120 130 130 120 140 160 160 200 200 200 200 210 170 170 200 150 130 155
120 100 100 70 60 70 70 50 50 30 50 50 50 70 90 70 60 70 90 100 100 100 120 120 100 100 110 100 100 100 63 119
13460 VIVERO-¡…104 190 190 195 190 165 150 140 150 140 120 120 130 140 130 140 140 150 150 1” 160 200 170 190 250 205 170 170 160 150 130 163
125 115 60 65 60 60 65 65 50 25 30 50 60 50 65 60 50 95 90 60 100 100 125 130 60 75 100 95 100 100 60 121
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1363 45 704165 169 144 119 112 152 119 131 120 106 96 99 112 115 113 121 123 121 126 144 177 165 146 157 231 169 144 143 154 120 105 136
110 105 95 66 54 73 70 67 55 46 9 32 49 64 56 73 50 30 19 90 70 104 76 110 114 62 77 71 70 65 66 102
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120 120 100 60 50 100 50 60 60 30 30 30 50 70 60 W 50 40 00 100 60 100 70 130 110 90 70 90 90 90 75 109
16700…m1[ 'A 'IMLA' 176 151 157 131 140 134 144 122 07 94 97 116 120 110 144 134 134 141 130 206 209 103 163 256 220 160 157 170 133 107 149
97 107 57 52 24 49 14 30 43 31 23 19 21 34 34 72 21 — 1 76 66 30 60 41 112 07 01 51 09 76 77 53 101
16794mun 06 16705 1” 170 130 140 150 140 130 140 100 90 120 130 160 100 140 150 140 150 160 200 210 100 170 230 210 200 160 190 140 130 157
100 110 100 60 30 00 30 40 40 30 20 20 30 50 40 60 30 10 00 90 50 100 50 100 120 100 120 90 00 70 64 111
16904 “(ISE 170 162 170 146 152 150 154 136 110 100 110 120 134 106 140 156 142 140 142 204 202 170 102 252 226 174 170 104 158 124 150





































































































































































4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOSAEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La
Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales
(o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la temperatura media y
depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento
(en grados y metros por segundo. respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1003.8 12.2 4.5 236 3.4
850 1432 1.3 3.0 275 11.7
700 2970 -7.4 9.4 275 15.1
500 5516 -22.8 11.1 283 21.1
300 9074 —47.0 13.9 289 30.1
200 11698 -54.8 19.8 289 27.2
150 13545 -53.1 21.5 282 20.2
100 16137 -53.1 20.1 283 14.5
050 20523 —42.9 12.3 277 7.0
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
GLOBAL PRECIPITATION ANOMALIES
Apn'i1998
… …. 2r X“:.Á %>;XX
& X X f i i- ¡ > ,, ¡xxx…—x_x… “¡'—¡ / / /“—/
X x Shading depicts regions whereprecipitationD D W anomalia were estimated to be within the driest
.Wet '— 10% orw&est10% of climatologicaloccurrences. countries with insuf_ficient ©data fºr analyss cumme PREDICTION CENTER, NOAA
Aunque el blanco y negro dificulta la interpretación dei mapa, queda
reflejado el carácter extremadamente húmedo de abril de 1998 en toda Europa
occidental.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
